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　　[摘 　要 ]　对于合同解释 ,英美法国家合同实践中一直非常重视 ,产生了系统的理论和精细的解释规
则。在英美国家的学者看来 ,合同解释并不仅仅是对合同条款不明确等情形进行的说明 ,而包括了更广泛的
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题。”[ 1 ]162 - 163
英美法系的法官审理合同案件所依据的法
律规则是由法官从先前的判例中分析得出的 ─
─先例规则 ( rude of p recedent)。在法官为了支
持其判决而提出的理由中 ,后来的法官应区别
判决的必要依据 ,即 ,判决的“决定的理由 ”( ra2
tio decidendi)与“附带意见 ”( obiter dictum )。




























思”。[ 1 ]163但实际上 ,当合同的意思有疑问时 ,他
们却不得不在可供采纳的几种意思之间进行选










1. 作为“黄金规则 ”( the golden rule)的平























规定 ,由 Peerless号船将棉花从 Bombay港运至
买方所在地。事情巧在 Bombay有两艘船叫
Peerless。一艘于 10月份驶离 Bombay,另一艘






























(W illinston) 在其主持的《合同法重述 》(第一










一个合理的人 ( reasonable person)对环境的熟
悉的标准来进行解释 ,而不能按照当事人的主












种行为 ,并且 ,作为一种行为 ,是从行动中推断
出来的 ,要判断当事人 ,不是看他心里有什么 ,
而是看他说过什么 ,写过什么 ,做过什么 ⋯⋯普














法 ( substantive rule of contract law) ,而非如字面





初 ,劳伦斯法官 ( P. O. Lawrence J. )指出 ,必须
严格地建立起这样一条法则 ,口头证据不能加
入、或改变、或者与合同的书面条款矛盾。[ 9 ]又













































解释问题。[ 10 ]244 - 245
3. 整体解释的原则 ( construing the docu2

















单独起草时 , 其适用亦有例外。在 L indsay
(WN) & Co L td v European Grain & Shipp ing A2













4. 尽量让合同的所有部分都生效 ( giving




















同类规则是从威廉姆斯法官 (Vaughan W il2
liam s L. J )在 Lambourn v McLellan一案中发展
而来 ,并逐步成为经典的解释规则。[ 3 ]224在 Sun








B签订了一份买卖合同 ,合同约定 S将其农场 ,
连同其所有的牛、猪和其他牲畜 ( animal)一齐
买给 B,这里的其他牲畜 ( animal)一般说来不
应包括 S喜爱的看家狗 ,但可以包括 S所有的、









　　 　　　　吴旭莉 : 　英美法系合同解释规则研究 2008年 7月 　
在合同之外 ,而且也将 S所有的羊排除在了合
同之外。[ 15 ]350
6. 标准印刷条件与特别条件 ( standard




更重 ,其效力优先于前者。[ 3 ]200在合同中有手写
条款、打字款、印刷条款的情况下 ,手写条款的
效力优先。
早在两百多年以前 ,在 Robertson v French














7. 交易过程、惯例以及履行过程 ( course of
dealing, usage of trade and course of performance)
在英美法国家的合同解释实践中 ,交易过
程、惯例和履行过程的作用是不容忽视的。







成协议 ,被告每年向原告出售不少于 31, 000吨
的磷肥 ,合同期为 3年。此后 ,由于磷肥价格下






















































院最终依《统一商法典》第 2 - 208条的规定 ,依
根据合同履行过程解释合同的规则 ,判决被告
胜诉。[ 10 ]248 - 249依履约过程解释称为“实践的解
释”(p ractical construction) ,认为它具有最为重
要的意义。当然 ,履约过程不能与合同的明确
地表达的条款相抵触。
8. 当事人不能从自己的错误中获利 ( party








在英国的 Quesnel Forks Gold M ining Co L td
vW ard的一案中 ,一个矿场租赁合同中规定了
合同终止条款。该条款写到“如果租赁方停止
采矿满两年 ,该租赁合同将‘有效 ’”( void,显然













A,而消费者的解释为 B ,或者他还可选择 C。
法官发现 ,对这些解释何为正确存在着争议。
他发现 ,解释 A 与解释 C更加可靠 ,而解释 B
是一种可能。如果解释 B是对消费者最为有利
的 ,那么 ,根据“消费合同不公平条款法 ”的规
定 ,法官应当选择解释 B ,即便是有着那么两个
可能更加可靠的解释存在。[ 3 ]220











在 Spoulding v. Morse 一案 [ 17 ] 中 , 被告
Morse与其妻离婚时 ,为其子订一信托契约。以
原告 Spoulding为受托人 ,约定以每年 1, 200元
为其子之生活费 ,至该子上大学时 ,则费用调高













11. 解释结果的合理性 ( reasonable of the re2
sult)
英美法系的法官解释合同时 ,还奉行解释
合同应依“合理标准 ”进行的原则。例如 , A与
B签订了一份专利使用许可合同。合同规定 A
许可 B 使用 A 的专利技术生产钢管 , B 同意
“年产量为 5, 000, 000米或少于 5, 000, 000米
·59·
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时 ,每生产 1, 000米向 A支付专利使用费 0. 5
美元 ,年产量超过 5, 000, 000米的 ,专利使用费
按每千米 0. 3美元支付。”若单纯按字面意思来
解释 ,如果 B的年产量超过 5, 000, 000米 ,那么
B应按每千米 0. 3美元的比率向 A支付专利使
用费 ,但这种解释是不公平、不合理的。因为照
此方式 , B生产 6, 000, 000米钢管需要向 A支
付的专利使用费比生产 4, 000, 000米钢管需要
向 A支付的专利使用费还要少。合理的解释
应当是每千米 0. 3美元的比率仅适用于年产量
超过 5, 000, 000米的部分 ,而对于 5, 000, 000





























于通货膨胀 , 1977年医院的付款只是 1929年的







则今天还有效 ,法官福斯特 ( Foster)先生就
是正确的。有的是理由可以为他的观点辩
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典中对合同解释的立法条文却越来越少 ,其原
因究竟为何 ? 由于大陆法系的成文法主义受到
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